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 L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE SULLE 
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SECONDO IL PROTOCOLLO DELL’UNIONE EUROPEA 
 




Lo studio è volto a individuare come le informazioni economico–patrimoniali sulla gestione 
delle aziende sanitarie pubbliche, che vengono periodicamente raccolte attraverso la re-
dazione del bilancio d’esercizio e la rendicontazione trimestrale, siano utilizzate nel siste-
ma europeo dei conti nazionali e regionali per la determinazione dei valori rilevanti per il 
monitoraggio del disavanzo pubblico, secondo il protocollo sulla procedura per i disavanzi 
eccessivi allegato al Trattato di Maastricht. 
L’analisi delle rettifiche a cui sono sottoposti i risultati economici delle aziende sanitarie del 
nostro paese per essere consolidati a livello nazionale fa emergere alcune incongruenze e 
imprecisioni che intaccano l’attendibilità delle informazioni che vengono poi utilizzate in 
sede comunitaria per la determinazione del disavanzo pubblico attraverso il saldo “indebi-
tamento/accreditamento”. 
 
